關於跑步，村上說的其實是...村上的跑步手記 by 吳萬寶
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    跑步類似寫作還在於參加馬拉松比賽的訓練階段和寫長篇小說的要領是一
樣的。賽前的訓練階段著重於設定節奏，累積跑量(也就是跑步距離)，持續讓身
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    馬拉松是一項長距離的運動。從起跑線到終點線總長 42.195公里，參賽者
必須在主辦單位規定的時間內，無其他人代勞或協助，以及在規定的賽道上，獨
立完成賽事。村上參加馬拉松的完賽成績大多在四小時以內，相對於德國馬拉松
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    馬拉松的完賽成績無法再像以前一樣亮眼，大概只有一個原因可以解釋，也
就是年紀大了。村上從 1982年開始跑步，那時他 33歲。到了 2005年 11月參加
紐約馬拉松，以及 2006年四月的波士頓馬拉松時，村上先生已經 56歲了。村上
當時參加的M55-59歲組(共 924人)的平均完賽成績為 4小時 01分。26 2016年德
國柏林馬拉松，56歲組前百分之二十五的選手的平均完賽成績為 3小時 49分，
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